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2007 年 4 月～2009 年 4 月共实施膝关节镜下 A CL 重建术 57 例，
现报告如下。
1 临床资料
本组 57 例，男 41 例，女 16 例，年龄最大 38 岁，最小 17 岁，平
均 26.5 岁，均为外伤后膝关节前交叉韧带断裂，57 例均在膝关节
镜下行 A CL 重建术。手术顺利、伤口一期愈合、功能恢复良好、无
并发症。
2 术前准备
2.1 患者准备：术前 ld 访视患者，翻阅病历，了解患者情况及心
理状态，向患者及家属介绍手术的目的、方法、安全性及先进性，
以消除紧张情绪，使其术中能更好的配合手术。
2.2 物品准备：常规手术器械及敷料 1 套、膝关节镜器械 1 套、成






流净化设备的手术室内，术晨提前 30m in 打开层流净化设备，直












3.5 配合术者进行关节镜检查，明确 A CL 损伤程度，器械护士递
切割系统及不同器械清理关节腔。递刨削器切除残留的 A CL 并打
磨其股骨及胫骨止点。用取腱器取出半腱肌和股薄肌肌腱各 1
根，递 2# 爱惜邦缝线，编织后形成 12cm 直径，长 8m m 的植入物
备用，修剪后的肌腱可用湿盐水纱布覆盖，以确保移植腱的质量，






摘要 总结了膝关节镜下不同方式重建前交叉韧带手术的术中护理配合。通过对 57 例膝关节交叉韧带损伤的患者，在关节镜下行交
叉韧带重建手术的术前准备、术中配合情况进行总结。认为良好的手术配合是保证患者手术安全，提高手术效率不可缺少的部分。
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环的重要因素。随着技术经验的不断提高，自 2007 年 3 月～6 月，




5.4 采用 STER R A D 100S 灭菌，虽然成本高，除设备昂贵外，每次
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护理程序在手术室巡回工作中的应用
褚红伟
摘要 介绍了如何在手术室巡回工作中应用护理程序的方法开展整体护理，包括评估，提出护理问题、作出护理诊断，计划，实施，评
价五个步骤。认为整体护理的实施，可密切护患关系，提高手术室护理质量。
关键词：手术室；护理程序；巡回
随着护理模式的转变，手术室护理工作已由过去的以配合
手术为主转向以病人为中心的整体化护理，在术前、术中、术后运
用护理程序解决病人现存的和潜在的身心护理问题，把手术室护
理工作延伸到病房，与之融为一体，使手术室护士对自己所配合
的手术病人情况了如指掌，对手术方案及步骤心中有数，有针对
性的做好术前准备工作，避免术中忙碌，提高配合麻醉和手术的
满意率，密切护患关系，使心理护理贯穿于整个手术过程中。
1 评估是整个护理程序的基础
收集资料：这是评估阶段的前提。由于病人在手术室与医护
人员接触时间短而病情变化快，为了得到较多资料，对病人病情
及其存在的护理问题有一全面了解，为制定护理计划打下基础，
可用以下方法：一阅读、二倾听、三检查。①一阅读：术前 1d 根据
手术通知单到病区查阅病历，了解病情、用药、各项检查、配血、术
前准备等情况。②二倾听：深入病房与病人进行交谈，向病人作自
我介绍，仔细倾听病人对手术过程中存在的顾虑，如手术环境、麻
醉效果、器械仪器的准备、手术医生的水平及术后伤口愈合等。如
有的病人担心器械是否彻底消毒，害怕术后感染；有的担心器械
会遗留于体腔中；有的担心手术时无亲人陪伴；有的害怕麻醉失
败；有的想了解手术室的设备、环境等。应认真听取病人意见，确
保护理问题准确性。同时还要认真倾听医生术前讨论，进一步了
解病情及术中需要的特殊器械、体位、配合要求，并作好记录。③
三检查：通过望、触、扣、听掌握病人生命体征变化、四肢活动、营
养情况，做到心中有数。
2 提出护理问题，作出护理诊断
根据收集的资料对病人进行正确评估。由于病人年龄、性别、
病情、文化程度、家庭背景、职业的不同，护理问题也不同。小儿存
在的护理问题常常是孤独、恐惧；文化程度低、病情较轻者存在的
护理问题是对手术认识不足，担心手术后是否能痊愈；经济条件
优越者出现的护理问题通常是关心伤口愈合、担心感染，而病情
危重的急症病人常出现的护理问题是生命危险。根据病人出现的
护理问题，制定出适合每个病人的护理计划。
3 计划指预先拟定的护理行为的具体内容和步骤
为确保手术顺利进行，要着重做好：
3.1 术前器械及各种手术用物准备充分，认真核对其准确性，避
免遗漏。
3.2 做好手术间准备，杜绝院内感染，注意室内空气调节，保证湿度。
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